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家〉析論》，載於《清華學報》（新竹），新三九卷第 ２ 期（２００９ 年），第 ２２７—２５９ 頁；汪春泓《〈史
記·越王句踐世家〉疏證———兼論〈史記〉“實録”與“尚奇”之矛盾》，載於《華東師範大學學
報》，２０１８年第 １期，第 ７９—８８頁。
“Ｓｏｐｈｉｓｍ”ｆｏｒ Ｒｉｇｈｔｅｏｕｓｎｅｓｓ—Ａ Ｓｔｕｄｙ ｏｎ
ｔｈｅ Ｗｒｉｔｉｎｇ Ｓｔｒａｔｅｇｙ ｏｆ “Ｔａｉｓｈｉｇｏｎｇ ｚｉｘｕ”
（Ｔｈｅ Ａｕｔｏｂｉｏｇｒａｐｈｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｅｎｉｏｒ Ａｒｃｈｉｖｉｓｔ）
ｉｎ Ｓｈｉｊｉ （Ｒｅｃｏｒｄｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｇｒａｎｄ Ｈｉｓｔｏｒｉａｎ）
Ｃｈｅｎｇ Ｓｕｄｏｎｇ
Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ａｒｇｕｅｓ ｔｈａｔ Ｓｉｍａ Ｑｉａｎ 司馬遷，ａｕｔｈｏｒ ｏｆ Ｓｈｉｊｉ 史記 （Ｒｅｃｏｒｄｓ
ｏｆ ｔｈｅ Ｇｒａｎｄ Ｈｉｓｔｏｒｉａｎ） ｉｍｐｌａｎｔｅｄ ｖａｒｉｏｕｓ ｅｘｐｒｅｓｓｉｖｅ ｉｎｔｅｎｔｉｏｎｓ ｉｎｔｏ ｈｉｓ
ａｕｔｏｂｉｏｇｒａｐｈｉｃ ｗｒｉｔｉｎｇ “Ｔａｉｓｈｉｇｏｎｇ ｚｉｘｕ”太史公自序 （Ｔｈｅ Ａｕｔｏｂｉｏｇｒａｐｈｙ ｏｆ
ｔｈｅ Ｓｅｎｉｏｒ Ａｒｃｈｉｖｉｓｔ） ｂｙ ａｐｐｌｙｉｎｇ ａ ｓｅｒｉｅｓ ｏｆ ｓｐｅｃｉａｌ ｗｒｉｔｉｎｇ ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，
ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ ｔｈｅ ｄｅｌｉｃａｔｅ ｒｅｗｒｉｔｉｎｇ ｏｆ Ｇｕｏｙｕ 國語 （Ｄｉｓｃｏｕｒｓｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｔａｔｅｓ）ａｎｄ
Ｘｉａｏｊｉｎｇ孝經 （Ｂｏｏｋ ｏｆ Ｆｉｌｉａｌ Ｐｉｅｔｙ），ｄｅｌｉｂｅｒａｔｅ ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ ｍｙｓｔｅｒｉｏｕｓ
ｎｕｍｂｅｒ “ｆｉｖｅ ｈｕｎｄｒｅｄ ｙｅａｒｓ”，ｃｏｎｔｒａｄｉｃｔｉｏｎｓ ｗｉｔｈｉｎ ｈｉｓ ｄｉａｌｏｇｕｅ ｗｉｔｈ Ｈｕ Ｓｕｉ，
ａｎｄ ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｅｍｐｏｒａｌ ａｎｄ ｓｐａｔｉａｌ ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄｓ ｏｆ Ｃｈｕｎｑｉｕ 春秋
（Ｓｐｒｉｎｇ ａｎｄ Ａｕｔｕｍｎ Ａｎｎａｌｓ），Ｌüｓｈｉ ｃｈｕｎｑｉｕ 吕氏春秋 （Ｍａｓｔｅｒ Ｌüｓ Ｓｐｒｉｎｇ
ａｎｄ Ａｕｔｕｍｎ Ａｎｎａｌｓ），Ｇｕｆｅｎ 孤憤 （Ｓｏｌｉｔａｒｙ Ｉｎｄｉｇｎａｔｉｏｎ）ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ
ｔｅｘｔｓ． Ｔｈｉｓ ｗｒｉｔｉｎｇ ｓｔｒａｔｅｇｙ ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｇｏｎｇｙａｎｇ Ｓｃｈｏｏｌ，ａ ｃｏｍｍｅｎｔａｒｙ
ｏｆ Ｓｐｒｉｎｇ ａｎｄ Ａｕｔｕｍｎ Ａｎｎａｌｓ ｅｍｐｈａｓｉｚｉｎｇ ｇｕｉｂｉａｎ ｙｉ ｊｉａｎｙｉ 詭辯以見義
“ｓｏｐｈｉｓｍ ｆｏｒ ｒｉｇｈｔｅｏｕｓｎｅｓｓ，”ａ ｗａｙ ｏｆ ｍａｎｉｆｅｓｔａｔｉｏｎ ａｌｌｏｗｓ ｗｒｉｔｅｒｓ ｔｏ ｖｉｏｌａｔｅ ｔｈｅ
ｆａｃｔｓ ｆｏｒ ａ ｂｅｔｔｅｒ ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｅｒｔａｉｎ ｒｉｇｈｔｅｏｕｓｎｅｓｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｅｘｔ ｇｅｎｅｒａｔｅｄ ｆｒｏｍ
ｉｎｄｉｖｉｄｕａｌｉｚｅｄ ｗｒｉｔｉｎｇ． Ｔｏ ｅｘａｍｉｎｅ ｔｈｉｓ ｗｒｉｔｉｎｇ ｓｔｒａｔｅｇｙ ｗｉｌｌ ｓｈｅｄ ｌｉｇｈｔ ｏｎ ｔｈｅ
ａｕｔｈｏｒｉａｌ ｓｔａｎｃｅ ａｎｄ ｌａｎｇｕａｇｅ ｓｔｙｌｅ ｏｆ Ｔｈｅ Ａｕｔｏｂｉｏｇｒａｐｈｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｓｅｎｉｏｒ Ａｒｃｈｉｖｉｓｔ
ａｎｄ ｅｖｅｎ ｔｈｅ ｅｎｔｉｒｅ Ｒｅｃｏｒｄｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｇｒａｎｄ Ｈｉｓｔｏｒｉａｎ．
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